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Abstrakt:
Základní plavecké dovednosti tvoří výchozí bod pro výuku plavání, přičemž platí, že jejich úspěšné 
zvládnutí ovlivňuje výuku pozitivně. My jsme měřili úroveň vybraných plaveckých dovedností u studentů 
1. ročníku Katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové. Cílem našeho měření bylo zjistit, 
jaká je úroveň těchto dovedností po 10 letech od ukončení povinné základní plavecké výuky. 
Vytvořili jsme pětibodové škály pro dovednosti: skok střemhlav, opakované dýchání, splývání v polo-
ze na prsa, splývání v poloze na znak, výlov dvou předmětů. Testovali jsme tři skupiny studentů: studenti 
oborové tělesné výchovy, učitelský směr (34, TV), studenti pedagogiky volného času, neučitelský směr (23, 
VMV), studenti učitelství pro 1. stupeň základní školy (70, ZS1) 
Skupiny TV a  VMV dopadly v  testování velmi podobně. Skupina VMV vykazovala vyšší průměr 
dosažených bodů, naproti tomu skupina TV má vyšší tendenci k hodnocení za 4 a 5 bodů. Skupina VMV se 
navíc zdá být v dovednostech vyrovnanější. Studenti ZS1 za oběma těmito skupinami výrazně zaostávají. 
Vykazují značný rozptyl ve všech dovednostech a tendenci k nižším hodnotám ve dvou dovednostech (opa-
kované dýchání a splývání v poloze na znak). Velký rozptyl byl pravděpodobně zapříčiněn odmítáním tes-
tování u některých studentů.
Soudíme, že je důležité, aby za základní plaveckou výukou následovala i výuka zdokonalovací (nejlépe 
na 2. stupni ZŠ). Čím více dovedností se děti naučí, tím spíše budou plavání vyhledávat později a překonají 
nepříjemnosti spojené s pobytem ve vodě. Zapomínání již naučeného nebude tak velké.
Abstract:
Th e basic swimming skills make an initial point for swimming education and their successful adopting 
aff ect education positively. We tested the reached level of select skills in group of the fi rst semester students 
of the Department of Physical Education and Sport at University Hradec Králové. We wanted to discover 
the level of these skills aft er swimming education had been fi nished 10 years ago.
We set up fi ve-point scales for skills: dive head forward, breathing, gliding on breast position, gliding on 
back position, to dive and to pick up two objects. We tested three groups: Physical Education students (34, TV), 
Leisure Time Activities students (23, VMV) and Teaching for Primary Schools Education students (70, ZS1).
Th e TV and VMV groups came out very similarly in evaluation. Th e VMV group shows the higher aver-
age of reached points but the TV group has more marked tending to 4 and 5 point-grade. Th e VMV group 
sounds like well-balanced. Th e ZS1 group drags behind these groups expressively. It shows big diff erences in 
all skills and tending to the lowest grades in two skills (breathing, gliding on back position). Th e high disper-
sion supposedly results from bad cooperation of ZS1 group students. Some of them refused testing. 
It is important the basic swimming education was followed with improving swimming education. Th e 
more skills the children learn the more oft en they will go in for swimming and overcome troubles connected 
with staying in water. And the big forgetting already adopting skills will not be too marked. 
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ÚVOD
Šetření, které bylo v  roce 2008 realizováno v  rámci specifi ckého výzkumu Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové pod názvem Význam osvojení základních plaveckých dovedností pro úspěš-
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nou výuku plavání a pro osvojení plavání v kontextu všeobecného vzdělávání a zdravotně orientované 
zdatnosti, se zaměřilo zejména na výsledky plavecké výuky, která je plošně uskutečňována na 1. stup-
ni základní školy. 
Plavání se stalo pevnou součástí tělesné výchovy v osmdesátých letech 20. století a zůstalo zachováno 
i v současných rámcových vzdělávacích programech pro všechny stupně vzdělávání. Problémem není ani 
tak to, kolik škol plaveckou výuku skutečně realizuje a kolik dětí se výuky zúčastní, jako to, co je obsa-
hem této výuky a jaká je její efektivita. Rámcový vzdělávací program navrhuje plaveckou výuku v rozsa-
hu po 20 hodinách ve dvou letech školní docházky na 1. stupni základní školy za sebou. Pokud vezmeme 
v úvahu proces osvojování pohybových dovedností, není 40 hodin mnoho, nicméně je to dostatečný pro-
stor, aby se děti naučily základní dovednosti důležité pro jejich další plavecké učení. 
Počet utonulých se v České republice dlouhodobě nemění a ze statistik vyplývá, že nejčastějšími příči-
nami jsou přecenění vlastních dovedností a sil, nejohroženějšími skupinami děti-neplavci, mládež (více 
muži) ve věku 20-25 let a starší muži. Zejména u prvních dvou skupin vidíme souvislost se školní plavec-
kou výukou (u starších mužů se jedná převážně o zdravotní příčiny), která v některých případech vede 
k mechanickému osvojení plavání bez hlubší návaznosti na adaptaci na vodní prostředí, tj. produkuje tzv. 
pasivní plavce. Pasivní plavec neumí vydechovat do vody, obává se ponořit obličej a má ve vodě zavřené 
oči, neumí se uvolnit a zachovat ve vodě rozvahu. Tyto nedostatky ztěžují orientaci ve vodě a pod hladi-
nou např. při nečekaném pádu do vody (nejčastěji uváděná příčina tonutí). Pasivní plavec, špatný plavec 
je ten nejhorší možný výsledek výuky plavání. Je sám sobě nebezpečný, protože neumí odhadnout své 
možnosti vzhledem k situaci a v případě snahy o jeho záchranu ohrožuje i život druhých.
Cílem našeho výzkumu bylo zjistit úroveň základních plaveckých dovedností u studentů prvních roč-
níků katedry tělesné výchovy a sportu ve třech studijních oborech, které mají povinnou výuku plavání. 
Nesoustředili jsme se tedy na plavání, na plavecký výkon, techniku osvojeného plaveckého způsobu, ale 
na dovednosti, které souvisí s úrovní adaptace na vodní prostředí.
Důvodem pro sledování bylo ověřit vstupní úroveň základních plaveckých dovedností, která ovlivňuje 
průběh následné výuky. Výsledky jsme využili pro úpravu obsahu a požadavků předmětu plavání u jed-
notlivých studijních oborů.
METODIKA
Využili jsme hodnotící škály vytvořené pro diplomovou práci Veselého (2004). V jeho práci se jednalo 
o pilotní měření, jehož cílem bylo ověřit bodovací škály. Škály byly vytvořeny na katedře tělesné výchovy 
a sportu analogicky podle škál Čechovské a Milera (2008) a Giehrla a Hahna (2000). Vytvořili jsme pěti-
bodové stupnice pro pět dovedností, pro dosažení nejvyššího počtu bodů bylo třeba provést dovednost 
bezchybně. Pokud dovednost nebyla provedena vůbec, znamenalo to zisk jednoho bodu. 
1. Skok střemhlav: Testovaná osoba (TO) provede skok střemhlav z okraje bazénu do vody (tzv. šip-
ka). Výchozí poloha je stoj v předklonu, nohy mírně pokrčené v kolenou, paže ve vzpažení, hlava mezi 
pažemi. Končí vysplýváním na hladinu.
Tab. 1 Škála pro hodnocení skoku střemhlav
Body Popis 
5 odraz ze startovního bloku, ruce vzpažené, zpevněné tělo, po odrazu natažené nohy, do vysplývání
4 odraz není z bloku, ale z vyššího okraje, skrčené nohy, do vysplývání
3 hlava nad rukama („placák“), skrčené nohy, nezpevněné tělo, hned po doskoku vynoření
2 pokus o skok po hlavě, ale nohy dříve ve vodě
1 dovednost nebyla provedena
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2. Opakované dýchání do vody: TO provádí opakované nádechy a výdechy v hluboké vodě. Výchozí 
poloha je vertikální, intenzívní nádech, volné klesání pod hladinu s dlouhým a plynulým výdechem, 
po úplném výdechu následuje odraz nohama ode dna nebo mohutný záběr pažemi, které vynesou TO 
opět na hladinu. Opakujeme bez přerušení, bez otírání obličeje a bez pomocného dýchání nad hladi-
nou celkem 8x.
Tab. 2 Škála pro hodnocení opakovaných výdechů do vody
Body Popis
5 výdech je plynulý, nepřetržitý a celý do vody, otevřené oči pod vodou i nad hladinou, bez otírání obličeje
4 část výdechu nad hladinou, zavřené oči, bez otírání obličeje, méně než 5x
3 část výdechu nad hladinou, zavřené oči, méně než 5x, ztráta orientace
2 osoba neklesá, zůstává na hladině, nad hladinou se vydýchává, výdech není plynulý
1 dovednost nebyla provedena
3. Splývavá poloha na prsou odrazem od stěny: TO provede nádech, potopí se pod hladinu, obě nohy 
opře o kolmou stěnu bazénu, srovná se do horizontální polohy, paže ve vzpažení, hlava mezi pažemi, 
následuje odraz od stěny bazénu směrem k hladině.  
Tab. 3 Škála pro hodnocení splývavé polohy na prsou s odrazem od stěny
Body Popis 
5 splývavá poloha zaujata uvolněně, s výdrží, osoba dosplývá alespoň 5 m, přičemž polovina této vzdálenosti je na hladině 
4 hýždě jsou výše než hlava, odraz dolů nebo po hladině bez potopení
3 hýždě jsou výše než hlava, odraz je proveden před zaujmutím splývavé polohy, hlava nad pažemi, nohy od sebe, bez výdrže
2 nedokonalá splývavá poloha (pokrčené nohy, nevzpažené paže apod.), bez odrazu, přídavné pohyby nohou, bez výdrže
1 dovednost nebyla provedena
4. Splývavá poloha na znak s odrazem od stěny: TO stojí čelem k okraji bazénu, provede nádech, poto-
pí se, obě nohy opře o kolmou stěnu bazénu, srovná se do horizontální polohy, paže ve vzpažení, hlava 
uvolněně spočívá na pažích, odraz od stěny bazénu směrem k hladině. TO vysplývá na hladinu, poma-
lu a plynule vydechuje nosem.
Tab. 4 Škála pro hodnocení splývavé polohy na znak s odrazem od stěny
Body Popis 
5 splývavá poloha zaujata uvolněně, s výdrží, osoba dosplývá alespoň 5 m
4 odraz po hladině, záklon hlavy, náhlé přerušení splývavé polohy po odrazu
3 odraz ke dnu, záklon hlavy, prohnutá hruď, vysazená pánev, paže nejsou vzpažené, bez výdrže
2 poloha vsedě, paže nejsou vzpažené, bez odrazu
1 dovednost nebyla provedena
5. Výlov dvou předmětů: TO loví 2 puky ve vzdálenosti 2 m od sebe. V našem případě šlo o výlov 
z hloubky 180 cm. TO provede zanoření střemhlav (tzv. kachní ponor) nad prvním pukem, uchopí ho 
a plave pod vodou ke druhému puku, uchopí ho a vynoří se.
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Tab. 5 Škála pro hodnocení výlovu dvou předmětů
Body Popis
5 výlov dvou puků zanořením střemhlav, zřejmá zraková kontrola pod vodou
4 výlov dvou puků, hledání předmětů se ztrátou orientace pod vodou
3 výlov pouze jednoho puku
2 pokus o potopení, puky nevyloveny
1 dovednost nebyla provedena
Měření jsme realizovali v únoru 2008 (skupina ZS1) a v září 2008 (skupiny TV a VMV). Testování pro-
bíhalo vždy podle pevně daného schématu v rámci úvodních hodin plavecké výuky, tj. první hodinu v 1. 
ročníku. Testování probíhalo anonymně bez rozlišení pohlaví.
Postup testování:
1. Testované osoby jsme seznámili s cílem měření i s tím, že měření je prováděno v rámci výzkumné-
ho záměru Katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové. Stručně jsme je seznámi-
li rovněž s pravidly bezpečnosti a organizací při měření. Testování prováděli autoři tohoto sdělení. 
2. Demonstrovali jsme správné provedení testů, tj. provedení testované dovednosti na  pět bodů, 
ukázka byla doprovázena slovním komentářem, v kterém jsme popsali správné provedení, zdů-
raznili důležité momenty a rovněž jsme upozornili na chyby, kterých se lze dopustit. Jeden zkou-
šející vždy předváděl prvky ve vodě, druhý na břehu komentoval.
3. Následovalo testování. Celá skupina testovaných vždy provedla jeden prvek, pak další a  další. 
Testování bylo natáčeno videokamerou.
4. Každou testovanou osobu hodnotili vždy alespoň dva zkoušející, výsledek jsme zaznamenáva-
li do archu s předepsanými tabulkami. Výsledky jsme zaznamenávali anonymně, tj. neevidova-
li jsme dosažený počet bodů ke jménu, ale zaznamenávali jsme čárky do tabulky s políčky pod-
le bodů. 
Výzkumný soubor
První skupinu tvořili studenti tělesné výchovy v 1. ročníku bakalářského oboru Tělovýchovné a spor-
tovní aktivity se zaměřením na vzdělávání (v tabulkách a grafech TV). Testování se celkem zúčastnilo 34 
osob a testování proběhlo 24. 9. 2008. Druhou skupinu pak tvořili studenti 1. ročníku bakalářského obo-
ru Pedagogika volného času ze zaměřením na tělesnou výchovu a sport (v tabulkách a grafech VMV). 
Zde jsme testovali celkem 23 osob. Toto testování se uskutečnilo 23. 9. 2008.
Tyto dva obory spojuje absolvování talentových přijímacích zkoušek z  tělesné výchovy se stejnými 
požadavky a se stejným hodnocením. Plavecká část obsahovala požadavek uplavat 100 m libovolným pla-
veckým způsobem.
Třetí skupinu tvořilo 70 studentů 1. ročníku magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň základních 
škol (v tabulkách a grafech ZS1). Testování se konalo dne 11. 2. 2008.
Věk ve všech skupinách byl stejný, a to 19-20 let.
VÝSLEDKY
Skok z okraje bazénu
Z grafu 1 je patrné, že skok po hlavě je poměrně dobře zvládnutou plaveckou dovedností. V každé sku-
pině více než polovina studentů dosáhla ohodnocení 5 až 3 body. Celkově nejlepších výsledků dosáh-
li v této dovednosti studenti oboru VMV. Naopak nejslabší výkon předvedli studenti ZS1, což potvrzuje 
výsledek v počtu hodnocení 2 a 1 bod, celkem 17,2%, přičemž 3 studenti skok odmítli provést.
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Tab. 6 Hodnocení skoku střemhlav
Body TV VMV ZS1počet % počet % počet %
5 9 26,6 11 47,8 19 27,1
4 14 41,1 7 30,4 18 25,7
3 8 23,6 5 21,8 21 30,0
2 2 5,8 0 0,0 9 12,9
1 1 2,9 0 0,0 3 4,3
Graf 1 Hodnocení skoku střemhlav
Výdechy do vody
Převažuje hodnocení za 4 body u studentů VMV a TV (graf 2). Navíc u studentů oboru VMV tohoto 
hodnocení dosáhlo 56,5%, tedy více než polovina testovaných. Stejně tak u skupiny TV lze celkově hod-
notit zvládnutí této dovednosti pozitivně. Naopak nejhůře, stejně tak jako u předchozí plavecké doved-
nosti, dopadli studenti oboru ZS1. Hodnocení za 1 bod, tedy neprovedení dané dovednosti, zde dosáh-
lo 31,4% studentů.
Tab. 7 Hodnocení výdechů do vody
Body TV VMV ZS1počet % počet % počet %
5 4 11,8   3 13,1 11 15,7
4 15 44,1 13 56,5 17 24,3
3 12 35,3   6 26,1   7 10,0
2 3   8,8   0   0,0 13 18,6
1 0   0,0   1   4,3 22 31,4
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Graf 2 Hodnocení výdechů do vody
Splývavá poloha na prsou
I v této plavecké dovednosti dopadli nejlépe studenti oboru TV a VMV (graf 3). Hodnocení za 5 bodů 
dosáhla u obou skupin téměř polovina studentů, žádný ze studentů nebyl hodnocen za 1 bod. I v této 
dovednosti dopadli nejhůře studenti oboru ZS1. Hodnocení za 5 bodů dosáhlo pouze 10% studentů, a to 
je velmi malé procento.
Tab. 8 Hodnocení splývavé polohy na prsou
Body TV VMV ZS1počet % počet % počet %
5 16 47,1 11 47,8   7 10,0
4 5 14,6 8 34,8 22 31,4
3 9 26,5 3 13,1 21 30,0
2 4 11,8 1   4,3 12 17,1
1 0   0,0 0   0,0   8 11,5
Graf 3 Hodnocení splývavé polohy na prsou
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Splývavá poloha na zádech
Výsledky této dovednosti zaznamenané v grafu 4 ukazují, že hodnocení za 5 bodů je zde nejméně čas-
té (TV 14,7%, VMV 17,4%, ZS1 7,2%). Převažuje hodnocení za 3 a 4 body, a to u všech tří skupin studen-
tů. Obecně lze tedy výsledky považovat za pozitivní. Hodnocení za 1 a 2 body je i v této dovednosti nej-
častější u skupiny studentů ZS1.
Tab. 9 Hodnocení splývavé polohy na zádech
Body TV VMV ZS1počet % počet % počet %
5 5 14,7 4 17,4   5   7,2
4 15 44,2 6 26,1 19 27,1
3 10 29,4 9 39,1 25 35,7
2 3   8,8 3 13,1 15 21,4
1 1   2,9 1   4,3   6   8,6
Graf 4 Hodnocení splývavé polohy na zádech
Vylovení dvou předmětů
Z výsledků v grafu 5 je patrné, že se jedná o nejlépe zvládnutou dovednost u studentů všech tří sku-
pin (TV 88,3%, VMV 56,5%, ZS1 41,4%). Naopak je ale také zřejmé, že 18,6% studentů oboru ZS1 danou 
dovednost neprovedla vůbec.
Tab. 10 Hodnocení výlovu dvou předmětů
Body TV VMV ZS1počet % počet % počet %
5 30 88,3 13 56,5 29 41,4
4 3   8,8   5 21,7   8 11,4
3 1   2,9   3 13,1 11 15,7
2 0   0,0   2   8,7   9 12,9
1 0   0,0   0   0,0 13 18,6
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Graf 5 Hodnocení výlovu dvou předmětů
DISKUSE
Statistické ukazatele nám umožní porovnat jednotlivé dovednosti uvnitř skupiny mezi sebou. V pří-
padě oboru TV (tab. 11) je nejlépe zvládnutou dovedností vylovení dvou předmětů. Jednoznačně zde 
převažuje hodnocení za 5 bodů s minimálním rozptylem hodnot. Koefi cient šikmosti a špičatosti navíc 
ukazuje příklon k tomuto hodnocení. Nejhoršího průměru 3,59 dosáhli studenti v dovednostech dýchá-
ní do vody a  splývání na znak. Která z  těchto dovedností je ta hůře zvládnutá, není zcela jednoznač-
né. Dýchání do vody ukazuje vyrovnanější rozložení ve spektru bodového hodnocení, splývání na znak 
výraznější příklon k hodnotě 4 body. Nejnevyrovnanější dovedností je splývání na prsa. Bodová hodno-
cení vykazují vyšší rozptyl i odchylku.




Průměr Medián Rozptyl Směrodatná odchylka Šikmost Špičatost
Skok střemhlav 3,80 4 0,97 0,98 - 0,75   3,34
Dýchání do vody 3,59 4 0,65 0,81 - 0,12   2,53
Splývání na prsa 3,97 4 1,21 1,10 - 0,48   1,75
Splývání na znak 3,59 4 0,89 0,94 - 0,57   3,18
Lovení 2 předmětů 4,85 5 0,18 0,43 - 3,02 11,60
I ve skupině VMV (tab. 12) je nejlépe zvládnutou dovedností lovení dvou předmětů, ačkoliv ve srov-
nání s  předchozí skupinou toto prvenství není tak výrazné. Stejného průměru dosáhli studenti ještě 
v dovednosti skok střemhlav a splývání na prsa, ale vzhledem k dalším hodnotám je lovení nejlépe zvlád-
nutou dovedností. Skok střemhlav je druhou nejlépe zvládnutou. Naopak nejhůře zvládnutou dovednos-
tí je splývání na znak. Velikost rozptylu souvisí s tím, že studenti dosáhli všech bodových ohodnocení. 
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Průměr Medián Rozptyl Směrodatná odchylka Šikmost Špičatost
Skok střemhlav 4,26 4 0,63 0,79 - 0,50 1,76
Dýchání do vody 3,74 4 0,71 0,85 - 1,20 5,60
Splývání na prsa 4,26 4 0,71 0,85 - 0,96 3,15
Splývání na znak 3,39 3 1,11 1,05 - 0,16 2,54
Lovení 2 předmětů 4,26 5 0,98 0,99 - 1,08 2,91
Nejlépe zvládnutou dovedností u skupiny ZS1 (tab. 13) je trochu překvapivě skok střemhlav. Solidně 
zvládnutou dovedností je také lovení předmětů, ale tady je výrazná hodnota rozptylu. Nejhůře zvládnu-
tou dovedností je dýchání do vody. Nejnižší průměr, velké odlišnosti v hodnocení uvnitř skupiny a pře-
važující nižší bodové ohodnocení. Poslední ukazatel platí i pro splývání na znak, i když tady se nejedná 
o tak nízké bodové hodnocení.




Průměr Medián Rozptyl Směrodatná odchylka Šikmost Špičatost
Skok střemhlav 3,59 4 1,30 1,14 - 0,36 2,28
Dýchání do vody 2,71 2 2,21 1,49    0,19 1,53
Splývání na prsa 3,11 3 1,33 1,15 - 0,28 2,27
Splývání na znak 3,03 3 1,11 1,06    0,13 2,43
Lovení 2 předmětů 3,44 4 2,45 1,56 - 0,40 1,61
Skupiny TV a VMV dopadly v hodnocení velmi podobně. VMV vykazuje vyšší průměr bodů, ale TV 
má výraznější příklon k hodnocení 4 a 5 bodů. Skupina VMV se ve svých dovednostech jeví vyrovna-
nější. Výrazně za těmito skupinami zaostává skupina ZS1. Ve srovnání s předchozími skupinami nejhor-
ší dovedností je dýchání. Ve všech dovednostech vykazuje značné rozdíly, ve dvou dovednostech (dýchá-
ní, splývání na znak) příklon k nižším hodnotám. Vysoký rozptyl pravděpodobně vyplývá i z toho, že 
studenti této skupiny v některých dovednostech špatně spolupracovali a odmítali dovednosti provést. 
Důvody pro odmítnutí byly fobie z potopení, neschopnost vydechnout do vody, někdy prostě jen malá 
sebedůvěra.
Propad skupiny ZS1 proti TV a VMV má jednoznačně příčinu v zaměření oboru. Nejedná se o studen-
ty oborové tělesné výchovy, jejich zaměření tímto směrem je spíše výjimečné. Navíc přijímací zkoušky 
z tělesné výchovy (a tedy i z plavání) skupina ZS1 nahradila pouhým prohlášením o schopnosti absolvo-
vat povinné studium tělesné výchovy. Dále za špatným hodnocením v této skupině stojí nechuť testova-
ných osob.
Zajímavé je podívat se, jak si stojí jednotlivé plavecké dovednosti mezi sebou, když nerozlišujeme jed-
notlivé skupiny. Pokud se podíváme na  hodnocení pěti a  čtyřmi body (tab. 6-10), získáme následují-
cí pořadí od nejúspěšnějšího testu: výlov dvou předmětů, skok střemhlav, splývání na prsa, opakované 
dýchání, splývání na znak. 
ZÁVĚRY
Ukázalo se, že zájem o pohybové aktivity a sport se odrazí i na úrovni zvládnutí základních plaveckých 
dovedností. U studentů tělesné výchovy předpokládáme aktivní provozování sportu nebo aspoň pravi-
delné provozování rekreačního sportu. Navíc absolvovali přijímací zkoušky z tělesné výchovy, někteří 
se na ně poctivě připravovali. To vše přispělo k tomu, že nezaostali tolik za svými dovednostmi nauče-
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nými v rámci základní plavecké výuky v dětství. Naopak u studentů učitelství 1. stupně ZŠ se projevilo, 
že jejich prioritní zájmové aktivity leží většinou mimo oblast pohybových aktivit a sportu. Navíc nebyli 
motivováni k přípravě na přijímací zkoušky. 
Prezentované testování ukázalo úroveň základních plaveckých dovedností u  našich studentů. Tyto 
dovednosti jsou základem další plavecké výuky. V závislosti na výsledcích tohoto testování jsme upra-
vili obsah cvičení ve prospěch jejich nácviku a upevňování. Některé základní plavecké dovednosti jsme 
zařadili mezi zápočtové požadavky. Konkrétně splývání v poloze na prsa a na znak, opakované dýchá-
ní a lovení předmětů.
Na základě výsledků měření se domníváme, že je důležité, aby za základní plaveckou výukou násle-
dovala i výuka zdokonalovací, a to již na 2. stupni ZŠ, nejpozději na střední škole. Čím více se toho děti 
naučí, tím spíše budou plavání vyhledávat a překonají nepříjemnosti spojené s pobytem ve vodě. Rovněž 
u nich nedojde k výraznému zapomínání již osvojených dovedností.
V současnosti se snažíme prokázat vztah mezi úrovní základních plaveckých dovedností a úrovní pla-
vání, konkrétně osvojení plaveckých dovedností a plavecké kondice.
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